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　　　　匡泣国語研究所研究発表会（199L　3．　Z7）「3．発音・アクセントをめぐoて」　〈尾崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補足鍬斗
　　　　「発音」の調査項目の詳細
　　　　Lイとエの区別くれ副聡．「駅ej）…◎　　　　　　5．語中のガ行子音の鼻音化
　　　　2．母音の中舌化　　　　　　　　　　　　　　　　（「釘」陣学∬道具」）・・◎
　　　　　己シとスの区別（「寿司」vs．「煤」）…◎　　　6．ヒとシの区別（「火箸」「膝」のヒ）…O
　　　　　b．チとッの区別く「土」のチ。s。「月」のツ）・・＜）7．｛口蓋化子音＋u｝と｛口蓋化子音＋i｝
　　　　　c．ジとズの区別（「知事」∵s．f地図」）・・◇　　　　の区別
　　　　3．語中の無声子音の有声化　　　　　　　　　　　a．シュとシの区別（「手術」「主人」
　　　　　a．kの有声化（「茎」　C£．『釘」）・・《》　　　　　　　　のシュ）…◎
　　　　　b．tの有声化（「的j　cぞ．「窓沮…O　　　　　　b．ジュとジの区別くf手術」のジュ
　　　　4．母音の無声化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と「主人」のジ）・・《》
　　　　　a．iの無声化（「北」）…◎
　　　　　b、uの無声化（「口」）・・◎
　　　　　　　　　　　　　　注）○は、前回富良野調査・富良野パネル調査のみで調査した項目。
　　　　　　　　　　　　　　　　◎は、さらに富良野継続調査・札幌調査でも調査した項目。
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